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TUJUAN PENELITIAN ini adalah menganalisis kebutuhan data pada perusahaan guna 
merancang data warehouse penjualan, pembelian dan persediaan pada PT. Saga Machie 
serta merancang aplikasi yang mempermudah dalam menampilkan laporan untuk 
analisis bisnis. 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan survey dan wawancara ke perusahaan serta metode perancangan data 
warehouse dengan Nine-Steps Methodology yang dikembangkan oleh Connolly. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu suatu aplikasi data warehouse yang dapat 
mengintegrasikan data dan menyajikan informasi secara multidimensi yang 
memudahkan pengguna dengan menampilkan laporan yang dapat dilihat dari berbagai 
sudut pandang. 
SIMPULAN dari pembuatan skripsi ini adalah dengan adanya perancangan data 
warehouse, data perusahaan lebih terintegrasi dan konsisten dengan menghasilkan 
laporan – laporan yang multidimensi sehingga dapat membantu pengguna dalam 
menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang bersifat strategis secara cepat. 
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